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ANO I MADRID 3 DE JULIO DE 1886. NUM. 15 
Revistita nacional,—muy liarata, original, — 
con buenas ilustraciones,—y notables contlieiones—de carácter especial. 
SUSCRICIÓN 
En toda España—Trimest re , 1,50 pe-
setas.—Un año, 6. 
Número corriente, 5 céntimos. 
Idem a t r a s a d o , 25 id . 
R e d a c c i ó n y A d n i i n i s t r n c i ó n 
Valverde, 24, 2.° 
Para la correspondencia y suscricibnes 
dirigirse al Administrador. 
PARA. L A VENTA 
25 ejemplares, 15 céntimos. 
12 ídem 40 id. 
25 ídem atrasados de nno ó vario 
números , 2 pesetas. 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A 
verificada en Madrid el 2 de Julio de 188$ 
bajo la presidencia de D. Higinio Cachavera. 
Matadores: 
Frascuelo; Cara-Ancla, Mazzantinl y Espartero. 
Un toro de Gómez, otro de Muruve, otro de Salas 
y cinco de Cortina.—Total: ocho. 
E l jueves y estando todos los espectadores en 
sus asientos al respelive, y sonadas las cuatro 
de la tarde, salieron al redondel los jefes de 
part ido, y d e s p u é s de una liberización, y tomar-
le el pulso al terreno y una l igera disociación 
entre los susodichos, tomando parte el p ú b l i c o 
desde los tendidos, y unos que haiga y otros 
que no liaiga, se d e t e r m i n ó , votando i n d i v i -
dualmente, unos que si y el resto de los d e m á s 
que no; y dispuesto que se pusieran unos sina-
pismos de areni l la a l ruedo, salieron los docto-
res y bachilleros y e scomenzó lo que voy á na-
rrarizar, pa r t i c ipándo le s diciendo: 
Que, d e s p u é s de estar un rato regular con-
templando el arlístico trabajo de los areneros, 
se a s o m ó al chiquero presidencial un cierto se-
ñ o r que no conozgo personalmente, pero que 
debe tener j u r i s d i c c i ó n mandona en la mezqui-
ta, y nos dijo con los dees que s a n s a c a b ó la co-
r r í a y que mus fué ramos nuestros chiqueros 
ó á tomar viento fresco, y por todo lo pronun-
ciado en este leve discurso, q u e d a r á n ustedes 
enterados del sucedido que suced ió el d ía p r i -
mero del mes corredor, y sacabó. 
Nos fuimos cada quisqiíe con las orejas gachas 
á donde nos pa rec ió mejor y m á s á p ropós i to 
para alegrar nuestro co razón afl igido y con el 
ojeblo de hacer liempo hasta el viernes, d í a para 
e l que nos anunciaban el espetáculo. 
Pasó la noche, y el a lma m í a , digo, todo m i 
cuerpo, m á s escamao que u n fraile en cuanto 
suena un petardo, se e n c h i q u e r ó en un b a ú l de 
esos que l laman obnihises que iba todo incrustao 
de gente aficionada á gastarse los cuartos en 
cuernos, y temiendo que por estar el piso de-
masiado seco, no se pudiera hacer lo que el d í a 
anter ior por estar mojao. 
Pero no s u c e d i ó por suerte m í a 
lo que yo entristecido me c re í a , 
y y a l a gente en el redondel, sin necesidad 
de reconocerlo, m a n d ó el presidente que solta-
ran al p r imer bicho, que a t e n d í a por Carpintero 
y era colorao, ancho de cuna y buena presen-
cia, perteneciente á la g a n a d e r í a de D. F é l i x 
G ó m e z . 
Salió fijándose y con calma chicha. 
E m p e z ó huyendo de los capotes, y no ha-
ciendo caso de los piqueros, pero se c rec ió a l 
castigo desde el p r imer puyazo, y t o m ó ocho 
de Cl uchi , Caro y Veneno, h a c i é n d o l e s rodar 
cuat i > veces, y defuncionando un jacucho. 
Frascuelo hizo un quite bueno; y sin mas ac-
cidente pa só á manos de Pulga y Regatero que 
lo acical&ron con tres pares buenos al cuarteo. 
Salvador, con traje color tabaco y golpes de 
oro. d e s p a c h ó á su enemigo con media estoca-
da bien s e ñ a l a d a , un pinchazo en hueso y una 
tendida, rematando con un descabello al p r i -
mer intento, previos tres pases altos, nueve con 
la derecha y tres cambiaos. (Palmas.) 
Cabrilo. de Muruve, negro bragao, gacho y 
astillao del derecho, t o m ó de refilón tres ga-
rrochazos de Chuchi y Caro. D e s p u é s de todo 
esto, e l presidente, á instancias del p ú b l i c o 
que vió que era tuerto (el toro), d ió aviso y re-
t i ra ron a l corral al c o r n ü p e t o . Y contando l a 
salida de este toro como u n incidente impre -
visto, prescindiendo de ello seguiremos la n u -
m e r a c i ó n , d á n d o l e el puesto de segando á So-
l i la r io , que sal ió en s u s t i t u c i ó n del anter ior , 
era de Salas, y negro l i s tón y de buenas for-
mas. 
Cara dió dos v e r ó n i c a s , una de farol y otra 
navarra, e n r e d á n d o s e l e el capote ú l t i m a m e n -
te y h a c i é n d o s e u n l ío, yendo á desenredarlo 
a l ca l le jón . 
Caro mojó tres veces, cayendo dos, y C u c h i 
dos, á cambio de u n vuelco. 
Luis bien en quites, y Curr inche y Mogino 
cumpl ie ron con dos pares al cuarteo el p r ime-
ro, uno mejor que otro, y el segundo con uno 
b o n í s i m o , cuadrando en la cara. 
Tocan á matar y se presenta Cara al parecer 
m á s fresco que de costumbre. Dió tres na tura-
EL CHlOüim 
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les, upo altq^y dos cambiaos, y un pinchazo i n -
tentando recibir . Cuatro pases m á s y el toro se 
le coló sin procurar her i r el diestro. C o n c l u y ó 
con una estocada atravesada, un pinchazo pre-
vios nueve pases m á s , una corta m a l d i r i g ida 
y u n descabello á cinco minutos vista, d e s p u é s 
de u n intento sin resultado. 
E l tercero de los consumados ó consumidos 
se l lamaba Cascabel, era de los de Cortina, co-
lorao, bragao y t e n í a andares de guay. Pero 
como todas las cosas y los cosos no son lo que 
parecen, nos d e m o s t r ó Cascabel que era bravo, 
dando tres tumbos al anciano Chuchi á cam-
bio de cuatro picotazos, y uno á Caro por tres 
s a n g r í a s , matando dos caballos. 
Mazzantini hizo u n qui te m u y bonito en una 
caida de Chuchi . 
T o m á s descolocó u n par por meterse m a l , puso 
medio mediano, y Barbi otro lo mismo. 
Luis , con temo canela y plata, t r a s t e ó á su 
contrario con dos naturales, nueve altos, tres 
con la derecha, uno cambiao y dos de pecho 
preparados, d e s p a c h á n d o l o de un buen v o l a p i é , 
habiendo pinchado antes tomando hueso. (Pal-
mas.) 
Montenegro denominaban al cuarto, he rmano 
del anterior y era c a s t a ñ o lombardo, basto de 
pelo y de^j/Mím?. D e s p u é s de correr u n poco, 
t o m ó seis garrochazos con poca voluntad , t u m -
bando á u n j ine te una vez y despachurrando 
un j amelgo . 
Malaver puso medio par en la pa le t i l l a y u n 
par abierto, y Sevillano uno desigual . 
Espartero, armado de estoque y mule ta , en-
c o n t r ó al toro huido, le d ió cuarenta y ocho pa-
ses, m u y buenos, nos hizo pasar bastantes sus-
tos, y r e m a t ó a l toro con una atravesada, me-
dia algo ladeada y otra bien s e ñ a l a d a . 
El quinto Baratero, negro bragao, l i s tón , sa-
lió c o r r e t ó n y con estremecimientos nerviosos. 
De Col i ia , Moreno y Veneno t o m ó ocho p in -
chazos, m a t á n d o l e s u n jaco, estando a l quite 
Salvador y Espartero. 
Regatero co lgó dos pares, uno regular y otro 
desigual, y Pulga uno bueno. 
El toro que fué maltratado cruelmente por 
los picadores, que le dejaron clavada la garro-
cha dos veces, l l egó á la hora de la muer te , 
GHSÍ sin sangre n i aliento, y Frascuelo lo rema-
tó con un buen vo lap ié , p r év ios seis pases y u n 
pinchazo. > 
El sexto Matadero, c á r d e n ó oscuro, bragao, 
astillao, rec ib ió ocho garrochazos, tumbando 
dos veces á sus verdugos y d e s p a c h á n d o l e s u n 
potro. F u é castigado con tres pares al cuarteo; 
uno de Corrinche bueno, y dos de Mojino su-
periores. 
H a b í a u n picador (de azul y plata) 
que t en ía una curda ¡cielo santo! 
m á s grande que una casa. 
Cara con veint icuatro pases, una que r e s u l t ó 
metisaca por tirarse demasiado largo, y u n 
pinchazo, a c a b ó con la v ida , casi e x t i n g u i d a 
antes, del an ima l . 
Algarrobo, c a s t a ñ o , cornicorto-, como sa l ió con 
poca gana de tomar el pelo á las c a b a l l e r í a s y 
huyendo hasta de su sombra, o r d e n ó el presi-
dente que empezara el incendio, y Barb i y To-
m á s , salieron con la mecha y le met ie ron ocho 
cartuchos de dimmitura que lo reventaron. 
Se p r e s e n t ó Lu i s con los óleos; y t r a s t e á n d o -
le con siete pases buenos, se t i ró á vo lap ié con 
una buena y con l impieza, cayendo muerto el 
toro, d e s p u é s de u n bonito trasteo del matadorr 
que le a r r a n c ó e l estoque durante la brega. 
Y ce r ró plaza u n toro m u y negro y m u y bo-
ni to , que ocupó el octavo lugar de los que de-
ben entrar en cuenta. Tomó con voluntad cua-
t ro puyazos y m a t ó una caba l l e r í a ; y cuando 
mejor estaba el toro tocaron á banderillas, ga-
n á n d o s e el presidente una silba morrocotuda. 
Salieron á parear los de Espartero y la s i lba 
c rec ía , y en medio de la armónica s infonía de 
los pitos colgaron los chicos dos pares y medio 
y pa só el toro á la muer te y Espartero con c i n -
co pases y una precipitada, cinco m á s y otra, 
d e s p a c h ó a l bicho para la e ternidad. 
R e s u m e n . 
E l ganado en general bueno. 
; L o s Matadores: FRASCUELO, en el p r i m e -
ro, que l l egó noble á l a muerte , pasó c e ñ i d o y 
parado, con entusiasmo y v a l e n t í a , haciendo 
una luc ida faena y siendo l á s t i m a que no m a -
tara á la p r imera estocada. En el quinto , que 
l l e g ó muer to á la suerte suprema, Salvador, 
con una faena corta y una buena estocada l o 
r e m a t ó . N i m á s n i menos. 
CARA. A N C H A , en el segundo, queriendo ha-
cer, pero no hizo nada de part icular; se c u a r t e ó 
mucho al her i r é i n t e n t ó recibi r s in preparar 
bien la suerte, y sa l i éndose de su terreno. En 
el quinto pasó bien pero m u y movido; querien-
do agradar, y a l her i r poco afortunado. 
M A Z Z A N T I N I , e n c o n t r ó algo huido el tercer 
toro y le pasó m u y desconfiado , hasta que 
deb ió comprender que r e c o g i é n d o l e y p a s á n -
dole en corto c o n s e g u i r í a algo, pues as í lo hizo 
a l final, p r e p a r á n d o s e l o bien para darle buena 
muer te y quedar en el lugar que corresponde á 
u n matador de su fama. 
En el s é t i m o ; m u y bien pasando y entrando 
á he r i r á toda ley saliendo con l impieza. 
ESPARTERO, en el cuarto t r a s t e ó á su ma-
nera, con el arrojo que le reconocemos, pero l e 
aconsejamos sinceramente, no abase de su va-
lor para evitarnos un disgusto. Se t i ró á her i r 
bien y d e s e a r í a m o s que estudiase bien los toroa 
para tener en él, con el t iempo, u n torero d é l o 
mejor que se ha visto, lo que si se aplica con-
s e g u i r á . En el octavo regular . 
Mogino, d i s t i n g u i é n d o s e en banderillas. 
Los picadores regulares. L a d i r e c c i ó n acep-
table. L a presidencia errada en el ú l t i m o toro; 
la entrada buena, y la corrida aceptable. 
Chiquit ín« 
En el n ú m e r o del lunes p r ó x i m o daremos el 
re t ra to de Cacheta. 
L a corr ida verificada en Aranjuez él dia 29, 
r e s u l t ó en general buena, d i s t i n g u i é n d o s e no-
tablemente los tres Rafaeles; Molina, Guerr i ta 
y Mogino- • 
Como y a se h a b r á n ustedes enterado de cuan-
to o c u r r i ó , omi t imos repeticiones inoportunas, 
y hasta el lunes, deseando poder decir á uste-
des algo nuevo y bueno. 
Imprenta de Rios, San Andrés, 38. 
